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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.184/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (A) (S) don Juan Aguilar
Ponce de León Romero, que ha finalizado el curso
previo de inglés en la Escuela Central de Idiomas,
cese en la Dirección de Enseñanza Naval y embar
que provisionalmente en la fragata Sarmiento de
Gamboa hasta su incorporación al curso que realizará
en Norteamérica previsto para el próximo ario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.185j71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Teniente de Navío (AS) don José Luis Fernán
dez-Portal Pérez, al cesar en el mando del guarda
pescas V-1, continúe como Profesor de la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ..
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 2.186/71, de *la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo
doña Mercedes Aguirre Morales, en situación de
«excedencia voluntaria», y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7.° del Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Es
tado núm. 102), se le concede el reingreso al ser
vicio activo, pasando destinado a la Ordenación
General de Pagos (Oficina Técnica Administrati
va de Ordenación), con carácter provisional, de
Página 3.010.
biendo asistir al primer concurso de méritos que
se convoque para la previsión de vacantes del
Cuerpo General correspondiente, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 51 de la Ley articulada
de funcionarios civiles del 1-4:stado de 7 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964).
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Confraiaciones.
Resolución núm. 2.187/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone las contrata
ciones del personal que a continuación se rela
ciona:
Don Ignacio Enseñat 'Paulino. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Oficial primero Albañil,
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón, a partir de la fecha de prestación de servicios.
Doña Consuelo López Pardo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Auxiliar Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Jefatura de
Armamentos del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, a partir del día 1 de octubre de 1971.
Doña Matilde Lacrostena Izco.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Planchadora,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca, a partir de la fecha
de prestación de servicios.
Doña Isabel Cobos Tejero.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina de
Los Molinos, a partir del día 12 de agosto de 1971.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.188171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de. cxp-•
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada
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por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), se dispone las contra
ciones del personal que a continuación se rela
ciona:
Don Manuel Mainé Rodríguez. Con carácter
fijo y la categoría profesional de Aprendiz de ter
cer ario (Carpintero), para prestar sus servicios
en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
La Carraca, a partir de la fecha de prestación de
servicios.
Don Joaquín Ramírez Romero.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Peón, para pres
tar sus servicios en el Servicio Técnico de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de La Carraca, a partir de la fecha de presta
ción de servicios.
Doña Isabel • Fernández Sierra.— Con carácter
fijo y la categoría profesional de Planchadora,
para prestar sus servicios en el Sanatorio de Ma
rina de Los Molinos, a partir del día 5 de agosto
de 1971.
Don José Rodríguez Fernández.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial segundo
(Talabartero), para prestar sus servicios en el Ser
vico Técnico de Armas del Arsenal de Cartagena,
a partir de la fecha de prestación de servicios.
Don José Andréu Martínez.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera
(Sastre), para prestar sus servicios en el destruc
tor Jorge Juan, a partir del día 1 de octubre de 1971.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 821/71 (D). Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo
31 del Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, se promueve al
empleo de Alférez de Fragata de la Escala de
Complemento (Especialidad Electricidad) al Alfé
rez de Fragata provisional de dicha Escala don
Francisco Javier Abad Hernando, con antigüedadde 16 de julio de 1971, fecha en que terminó elperíodo de prácticas.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SarrzExcmos. Sres.
...
Sres.
...
Número 268.
Orden Ministerial núm. 822/71 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo
31 del Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, se promueve al
empleo de Sargento Electricista del Cuerpo de
Suboficiales al Sargento provisional de dicha Es
'cala don Valeriano Lasanta Gil, con antigüedad
de 16 de julio de 1971, fecha en que terminó el
período de prácticas.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja.
Orden Ministerial núm. 823/71 (D).—A peti
ción del interesado y de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 1 del artículo 32 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
plementa de la Armada, Orden Ministerial núme
ro 2.678/67 '(D. O. núm. 141), se dispone cause baja
en la Sección de Milicias Navales el Alumno don
Buenaventura Carreras de Egaria, pasando a la situa
ción militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
Por delegación
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Marinería.
Cabos segundos Alunznos Especialitas.
Resolución delegada núm. 1.506/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo preceptuado en la norma 33 de las provisionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por la Orden Ministerial número 4.485/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Cabos se
gundos Alumnos Especialistas Mecánicos Santia
go Veiga Tobía y Alfredo Roldán Rincón, los
cuales deberán continuar al servicio de la Arma
da como Marineros de segunda hasta dejar ex
tinguidos sus compromisos adquiridos.
Madrid, 19 de noviembre de 1971 .
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Resolución delegada núm. 1.507/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se rectifica
la Resolución delegada número 1.386/71, de la Jefatura del Departamento de Personal (D. O. nú
mero 249), que relaciona al personal de funcio
narios civiles que superó el examen para acreditar o revalidar conocimientos de Taquigrafía,
en el sentido de que la señorita Angeles Salamero
Esteban pertenece al Cuerpo General Administra
tivo y no al Cuerpo General Auxiliar, como en la
misma figuraba.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 1.504y71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
-Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga,Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
-^
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Torpedista • ••• •••
Cabo primero de Maniobra ..• •••
Cabo primero de Maniobra ••• •••
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra •••
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra ••• •••
Cabo primero Artillero ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• e • • • • • •
Cabo primero Artillero ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ••• ••• ••• •••
Cabo primero Artillero ... ••• •••
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electrónico
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Radarista
Cabo primero Sonarista ••• •••
Cabo primero Sonarista •••
Cabo primero Sonarista ••• ••• •••
Cabo primero Mecánico ••• ••• ••• •••
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
.
.
.
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
•••
• •
•
• e •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
••• •••
• •
• . .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
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• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•••
. .
• • •
• • •
• • •
• • •
Juan Galindo Conesa
Guillermo Otero .Mascató •••
Alfredo Barriga Villar ...
José Antonio Besada Bernárdez
Manuel Caneiro López ...
Juan Cañero Soriano ... . • ••• ••• ..• ••• •••
Jesús Constenla Mosquero ... •• •
Antonio M. Follano Rascado .••
Salvador Martínez Ardid
José Pérez López ... .•
Manuel Betanzos Valencia ...
César Bustamante Diana ... .
José Corle López ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Fernández Iglesias
Ricardo González Pérez
... • ••• ••• ••• ..• •
José C. Ñíguez Hernández ••• ••• ••• ••• •••
Emilio Ochoa de la Cruz ... •••
Francisco Ronclén Guerrero •• ••• ••• ••• •••
Manuel Tinoco Muñoz
Fernando Zuazo Anillo ... •••
Luciano Calvo Cartelle ••• •.• ••• ••• ••• •••
José Díez Bertoméu ••• ••• ••• •••
Manuel de Vega Viso ... .•
Antonio Arcos Martínez ... . •
José Carregal Carrasco ... ••• ••• •
Francisco Casas Caparrós
Luis Conesa Martínez ... •••
Juan García Romera ...
Lázaro Martínez Cabañero ...
Fidel Martínez Pedreño ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan R. Barquero García ... ..• ••• • • ••• ..• •••
Francisco Gallego Lorca ... ••• •
José A. Berraquero Díaz ... ••• • • ••• • ••• •••
Tomás Castro Painceiras ••• •••
•••
•••
•••
Guillermo Cortés Arnaldos ••• ••• ••• •••
Gonzalo Fernández Bouza
Jesús Gómez López ... • • ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso Hernández Alcaraz ••
Francisco Lafuente López ..• •••
José López Docanto
José López Fachal
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • •
. . .
• • •
. . .
• • •
• • •
. . .
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • la
•
e • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • o .
• • • • • •••
•••
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • •
•
•••
•••
• •• •••
. . • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • # •
• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • e
• • • • • •
• ••• • ••
• • • • • • • • • • •
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1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre. 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1•noviembre 1971
1 noviembre 1971
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Empleos y clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
I rimero
J) rimero
primero
primero
primero
J) rimero
J)rimero
primero
primero
primero
primero
J)rimero
primero
primero
primero
primero
I rimero
primero
primero
primero
primero
primero
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico ...
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
Escribiente
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Juan J. Lorenzo Bustabad
Manuel Lorenzo Pereiro
Santiago Martínez Carrera ...
José M. Montañés Fernández
José Ojados Alamo
Vicente Padín Beascoechea
José L. Pita Rodríguez ...
José María Porto Iglesias ...
José V. Rodríguez Conles
José B. Rosique Molina ...
Marcelino Sánchez Montero ...
José Sandos García ...
José A. Vargas Estévez •••
Teófilo Antolín Escudero ...
Fernando Carballo Turnes ...
Rafael Deniz Cueto ... .
Rafael Escámez Ortigosa
Salvador López Moya ...
Emilio López Tárraga
Manuel Molina Seijo
Francisco Murcia Cazarla ...
José L. Vázquez García ...
Francisco Vázquez Ventureira
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • ••• • • •
• • • • • •• • • •
• • •
• • •
• • • ••• •••
• • • .
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• ••
• • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
•••
•••
•••
•••
•It• ••• 9•• •••
• • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •• • • • ••
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • •• • ••
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
4.500
4.500
4.500
4,500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1'
1
1
1
1
1
1
1
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 197.1
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 197.1
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
OBSERVACIONES
Queda anulada la Resolución
Herrnógenes Torres Riaño.
número
Permanencias.
1.375/71 (D. O. núm. 251), en la parte que afecta al Cabo primero Mecánico
Resolución núm. 1.505/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perma
nencia en el número y circunstancias que se expresan.
«Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
• •
Empleos o 1ases
•••.•••.•■•.•••••••■
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Mecánico... Juan Galindo Conesa
Cabo 1.° Mecánico... Juan Galindo Conesa ... . • ••• ••• • •••
•Cabo 1.° Torpedista. Guillermo Otero Mascató
..
Cabo 1.° Maniobra... Alfredo Barriga Villar ...
.
Cabo 1.° Maniobra... José A. Besada BernárdezCabo 1.° Maniobra... Manuel Caneiro López ... ••• ••• ••• •••Cabo 1.° Maniobra... Juan Cañero Soriano ... ... ••• •••
Cabo 1.° Maniobra... Jesús Constenla Mosquera ... •••Cabo 1.0 Maniobra... Antonio M. Follano Rascado .•• •••
•••Cabo 1.° Maniobra... Juan L. García Manso ...
... ••• ••• •••
•••Cabo 1.° Maniobra... Luciano Iglesias Rodeiro ... ... ... .
•••Cabo 1.0 Maniobra... Salvador Martínez Ardid ... ..• ••• •••Cabo 1.° Maniobra... José Pérez López ... ... ... . . • ••• . •••
•••Cabo 1.° Artillero... Manuel Betanzos Valencia ...Cabo 1.° Artillero... César Bustamante Diana ... ...
• • • I • • • • • • •
• o •
••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero... José Carie López ... ... ... •••
••• ••• ••• • .Cabo 1.0 Artillero... Manuel Fernández Iglesias ... ••• ••• ••• ••• ..•Cabo 1.° Artillero... Ricardo González Pérez ...
... •••
•••Cabo 1.° Artillero... José C. Ñíguez Hernández ... •••
•••
aio . Artillero... Emilio Ochoa de la Cruz
... ... •••
..• •••
•
•••
• • • • •• ••• •• •
•
• • • • •• •
• ••
• • •
•• ••• ••• •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • •
• •
••• ••
• • • • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
400
800
800
400
800
400
400
800
400
1.200
2.000
400
400,
400
400
400
400
400
400
400
Concepto
por el que
se le cc-Acede
1 permanencia
2 permanencias
2 permanencias
.1 permanencia
2 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
9 PerManenClaS
1 permanencia
3 permanencias
5 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
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•• •
• • •
•
•••
•
• •
• •
•
•
••
• ••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
octubre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1968
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Artillero...
1." Artillero...
1.0 Artillero...
1.0 Torpedista.
1.° Torpedista.
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. •• •
1.0 Electa. •••
1.0 Electa. •••
1.0 Electrnco.
'Lo Radtlgrfta.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
I.° Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
1.0 Radarista.
L° Sonarista...
1.0 •Sonarista...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1." Mecánico.:.
I.° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1." Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1:1) Mecánico...
1.° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.° Mecánico...
1.° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
L° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Escribte..
1.0 Escribte...
1.0 Escribte..:
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
I.° Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1.0 Escribte...
1."° Escribte...
1.0 Fogonero..
1.0 Fogonero...
1.0 Fogonero...
1.0 Fogonero...
1.0 Fogonero...
1.0 Fogonero...
NOMBRES Y APELLIDOS
1 Cantidad
mensual
1 Pesetas
"••••■
Francisco Rondán Guerrero .
Manuel Tinoco Muñoz ...
Fernando Zuazo Anillo ...
Ramón Rodríguez Alonso ... • • • .
José Terón Sánchez ...
Gumersindo Balado López
José Díez Bertoméu
Luciano Calvo Cartelle ••• ••• ..•
José A. López Lorenzo ... ••• ••• ••• .
Manuel de Vega Viso ... ••• ••• •
José Antonio Eibe Seco ... • ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Arcos Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
JoSé Carregal Carrasco ... • • •
Francisco Casas Caparrós •• •4 •
Luis Conesa Martínez ...
Juan García Romera ..•
Isidoro Lacedonia de Jódar
Lázaro Martínez Cabañero
Fidel Martínez Pedreño . •
Juan R. Barquero García .. • .. •
Francisco Gallego Lorca ... • .
José A. Barraquero Díaz ... .
Víctor Carames Bartolí .
Tomás Castro Painceiras .
Guillermo Cortés Arnaldos
Luis Díaz Sixto . . .
Gonzalo Fernández Bouza
AfUredo Ferreiro Dobarro
Angel Filgueira. Filgueira
Jesús Gómez López
Alberto González Teijeiro • • .
Alfonso Hernández Alcaraz ...
Francisco Lafuente López ...
José López Docanto . • ••• ••• ••• ••• ••■•
José López Fachal • . • . •
Juan J. Lorenzo Bustabad
Manuel Lorenzo Pereiro
Santiago Martínez Carrera ... .
José M. Montañés Fernández ...
Arturo Ilosquera Lafuente
José Ojados Alamo
Vicente Padín Beascoechea
José L. Pita Rodríguez ...
José María Porto Iglesias • • .
José V. Rodríguez Conles
José B. Rosique Molina ... ••• ••• ••• ••• •••
Marcelino Sánchez Montero
José Sendos García ... .
José A. Bargas Estévez
Teófilo Antolín Escudero .
Fernando Carballo Turnes
Rafael Deniz Cueto ...
Rafael Escámez Ortigosa .
Daniel García Andréu .
Manuel García Martínez ...
Salvador López Moya ... . •
Emilio López Tárraga
Manuel Molina Seijo .. •
Francisco Murcia Cazorla
Abelardo Sánchez Prieto ... .
José L. Vázquez García
Francisco Vázquez Ventureira
José Jiménez Morata .
Jesús Prietó/Rouco •
Luis Rapp Cazorla
José Rey Pérez
Alfonso Roméu Montero .
Francisco Valiño Casal ... .
•
••• *es •••
•
• •• ••• ••• •• • •••
fea
•••
•• • •• ••
•••
•••
• ••• •••
•
••• ••• •••
• ••• •••
*I • • •••
••• •••
GII• ••• ••• •10•
••• •
• •••
• • • • e •
••• •••
• e• ••• ••• ••
• •••
•••
••11 •
• • • • • • 4 •
•••
••• •••
••• •• •
••
•
•••
••• •••
••• • •• ••• ••• ••• •• •
• •
•••
•
•
•• • ••• • • ••
•• ••• ••• •••
• • • r• • • • • •
••• •••
••• ••• ••• •• •
• ••
• 1•• • •
•••
• ••• • •• •
••• •• •••
400
400
400
2.400
2:000
2.400
400
40.0
2.0()0
400
2.40
400
400
400
400
400
2.400
400
400
400
400
400
2.400
400
400
2.000
400
2.000
2.000
400
2.000
400
400
400
400
400
4u0
4.00
400
1.200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
800
4100
2.000
2.00
400
400
400
410
2:0(X)
400
400
2.000
2.0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
•
j Fecha en que debe
comenzar el abono
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
6 permanencias
5 permanencias
• permanencias
1 permanencia
1 permanencia
5 permanencias
1 permanencia
O permanencias
1 permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
6 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
6 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
5 permanencias
1 permanencia
5 permanencias
'5 permanencias
1 permanencia
5 permanencias
1 permanencia,
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
3 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
2 permanencias
1 permanencia
5 permanencias
5 permanencias
permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
5 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
1
1
1
1
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
••11
•• •
•••
••
•
•••
•
• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• . •
. • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • .
• • •
• • •
•••
•••
•••
•• •
• • •
•••
•••
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre j9i71
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre. 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
noviembre 1971
OBSERVACIONES
Queda anulada la Resolución número 1.294/71 (1). 0. núm. 235), en la Parte que afecta al Cabo primero Mecá
nico Hermógenes Torres Riaño.
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Miércoles, 24 (le noviembre de 1971
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de noviembre de 1971 por la que
se nombra Presidente irle la Junta Permanen
te de Personal al Capitán de Navío don Faus
tino Rubalcaba Troncos°.
Excmos. Sres.: De conformidad con lo prevenido
en el artículo tercero de la Ley 103/1966, de 28 de
diciembre, respecto de la competencia en materia de
personal civil al servicio de la Administración Militar
de una junta Permanente de Personal,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto
Estado Mayor, ha tenido a bien nombrar Presidente
de la referida Junta al Capitán de Navío don Faustino
Rubalcaba Troncoso, en sustitución del Coronel don
Pedro Tous Benítez, que cesa en el citado cargo.
Lo que comunicó a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
CARRERO
Excmo. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 18.786.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli- •
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 18 de octubre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel Auditor de la Armada, retirado,don Carlos Valcárcel Vega.—Haber mensual que le
corresponde: 20.533,33 pesetas desde el día 1 de julio
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferro' del Cau
dillo. — Fecha de la Orden de retiro : 30 de juniode 1971 (D. O. M. núm. 146).
Número 268.
, Capitán de Fragata Ingeniero de Armas Navales,
retirado, don Esteban Arriaga López.—Haber mensual
que le corresponde : 15.399,99 pesetas desde el día 1 de
abril de 1971, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.—Reside en Madrid (0) (14).
Torpedista Mayor de la Armada, retirado, don Ma
nuel Reyes Prieto.—Haber mensual que le correspon
de : 21.000,00 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : 5 de julio de 1971 (D. O. M. núm. 155) (5) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0)' Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 18 de octubre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 257, pág. 571.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 5 de octubre de 1971. E! General Secre
tario, José Pérez García.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Célador Mayor de Puerto y Pesca de la Arma
da, retirado, don Norberto Erroteta Escauriaza.
Haber mensual que le corresponde: 15.015,00 pesetas
desde el día 1 de septiembre de 1971, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya.—Reside en Bil
bao.—Fecha de la Orden de retiro : 2 de agosto de 1971
(D. "0. M. núm. 176) (5) (15) (43).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca de la Ar
mada, retirado, don Enrique Pagés García.—Haber
mensual que le corresponde: 15.015,00 pesetas desde
el día 1 de mayo de 1971, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro : 2 de abril de 1971.(D. O. M. nú
mero 82) (15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, clon
Antonio Rodríguez Corral.—Haber mensual que le
corresponde : 12.494,99 pesetas desde el día 1 de agos
to de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de julio
de 1971 (D. O. M. núm. 163) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
Página 3.016.
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueclen interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a) contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(43) Con derecha a percibir mensualmente la can
tidad de 2.500 pesetas por la pensión de una Medalla
Militar Individual, sobre el sueldo de Capitán.
Madrid, 5 de octubre de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 255.—Apéndices, pá•
gina 4.)
IMPRENTA DEL MINISTIRIO DE MARINA
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